








































































































































































































































































































年 12月23日，伴随着 500 千伏龙岩输变电工程的正式竣工输
电，一个环绕全省的500 千伏大环网宣告诞生，福建电网实现
了主干电网由 220 千伏高压向 500 千伏超高压的历史性飞跃。 
“十二五”期间，福建还将启动1000 千伏特高压电网建设，构
筑“纵向贯通，横向延伸，交直相济，闽、浙、赣三省联网”
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都能愉悦身心，让学生得到情感的熏陶和感染。
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